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(Lám. III.)
Esper figuró y denominó a la actaea el ario 1780, representando el
y la 9 por anverso y reverso en las figuras la y lb de la lámina
LVII, continuación VII del tomo I de su magnífica "Die Srhmetter-
linge". Charpentier describió a actaea por primera vez en la página 37
del "Fortsetzungen der Tagschmetterlinge", de aquella obra, en una fe-
cha imprecisa pero posterior a 1829; este último autor indicó que la
especie era sólo conocida del Sur de Francia. Seguramente los dos
ejemplares que sirvieron de modelo a las figuras de Esper procedían
de allí, pues yo tengo un 8 de Digne, Basses-Alpes y una y de Aix,
en Bouches-du-Rhöne que concuerdan por completo con ellas.
La "Negra" se ha citado de las siguientes provincias y localidades
españolas. Almería : Sierra de los Filabres, a 1.000-2.168 m. (Ribbe,
1910). Barcelona : Manlleu, a 760 m. (Weiss, 1915) ; Montserrat, a
1.124 m., en Monistrol (Cuní, 1888), (Marten, 1925), hacia Santa Ceci-
lia y en los pinares de la carretera a Monistrol (Cuní, 1874) ; Pico Ma-
tagalls, a 1.694 m., en Santa Fe del Montseny (Cuní, 1880). Cucnca :
Cuenca, a 936 m., castiliana y bellorum (Gaede, 1930), bellorum (Quer-
ci, 1932), (de Lesse, 1960) ; Huélamo, a 1.316 m., bellorum, descript.
(Verity, 1927) ; Serranía de Cuenca, a 1.200-1.400 m. (Nicholl, 1897),
(Chapman, 1902), (Korb, 1916), bellorum (Querci, 1932). Gerona :
Ribas de Fresser, a 1.094 m. (Cuní, 1874), aberración peas (Weiss,
1915) ; Vilamalla, a 45 m. (Navás, 1910). Granada : Busquístar, a 1.170
metros, nevadensis (Fernández, 1933) ; Sierra de Alfacar, a 1.119-1.599
metros (Ribbe, 1905), (Ribbe, 1906), podarcina, descript. (Fruhstor-
fer, 1909), (Fruhstorfer, 1910), (Ribbe, 1910), nevadensis (Reiss, 1927),
,(Cooke, 1928), nevadensis (Haig-Thomas, 1929), podarcina (Gaede,
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1930), Podarcina (Querci, 1932), (Higgins, 1948), y en los Llanos, a
1.115 m., Fuente de la Alfaguara y Fuente de la Casilla, en Sierra de
Alfacar (Ribbe, 1906-1907) ; Sierra Nevada, a 800-3.481 m. (Rambur,
1842), (Voigt, 1890), nevadensis, descript. (Ribbe, 1905), nevadensis
(Ribbe, 1906), nevadensis (Ribbe, 1906-1907), entre 1.800-2.000 m., ne-
vadensis (Spuler, 1908), nevadensis (Fruhstorfer, 1909), (Fruhstorfer,
1910), (Kheil, 1910), nevadensis (Ribbe, 1910), rnaroccana (Oberthür,
1921), (Cooke, 1928), nevadensis (Haig-Thomas, 1929), nevadensis
(Rothschild, 1931), nevadensis (Nordman, 1932), nevadensis (Querci,
1932), nevadensis (Fernández, 1936), nevadensis (Higgins, 1948), (de
Lesse, 1951), en la Dehesa de las Víboras, a 1.523 m. y Loma de San Ge-
rónimo, a 1.770 m., en Monachil, nevadensis (Ribbe, 1910) ; entre Or-
giva, a 415 m. y Trevélez, a 1.651 m., nevadensis (Fernández, 1936).
Huesca : Ainsa, a 589 m. (Kitschelt, 1932) ; El Grado, a 475 m. (Kit-
schelt, 1932) ; Jaca, a 816 m. (Haig-Thomas, 1936), y en el Oruel, Jaca
(Fassnidge, 1934) ; San Juan de la Peña, a 1.220 m., en Botaya (Heath
y Smith, 1958) y Villana., a 1.074 m. (Heath y Smith, 1958). Jaén :
Sierra de Jaén, a 820 ni. (Ribbe, 1910) y Sierra Morena, a 300-1.312
metros (Ribbe, 1910). Madrid : Cercedilla, a 1.250 ni. (Bullón, 1950),
Puerto de Navacerrada, a 1.860 m., en Cercedilla (Chapman, 1905), Má-
laga: Serranía de Ronda, a 723-1.918 m. (Ribbe, 1910). Murcia : Sierra
Espuria, a 994-1.579 m., espuñae, descript. (Ribbe, 1910), espuiiaensis,
descript. (Korb, 1916), espuñae (Cooke, 1928), espuñae (Querci, 1932).
Segovia : San Ildefonso, a 1.196 m. (Vázquez, 1894), (Chapman, 1905)
y Pico Peñalara, a 2.430 m., en San Ildefonso (Chapman, 1905). Teruel :
Albarracín, a 1.162 m. (Zapater y Korb, 1883), (Chapman, 1902), (Shel-
don, 1906), (Rosa, 1908), nevadensis (Weiss, 1920), en la vega y Puer-
to de la Losilla, a 1.574 m. (Gurney, 1924) y el Puerto de la Losilla, cas-
tilianct (Zerny, 1927), (Cooke, 1928), (Forbes, 1929), castiliana (Haig-
Thomas, 1929), y en Santa Croche, castiliana (Haig-Thomas, 1929):
Bronchales, a 1.559 m., en Cerro Cortés y Fuenbuena (Zapater y Korb,.
1883) ; Sierra de Albarracín, a 1.400 m. (Zapater y Korb, 1883), (Ni-
choll, 1897) ; Valle de Valdecabriel, a 1.480 m. (Zapater y Korb, 1894).
Valencia : Sierra de Buriol, a 382-794 m. (Kheil, 1910) ; Náquera, a
223 m. (Pardo, 1920), (Agenj o, 1959). Valladolid : Valladolid, a 691 ni.
(Vázquez, 1900).
El material español que he visto de actaea procede de las siguientes
provincias y localidades.
Albacete : Caudete, a 572 m. (A. Fernández leg.). Alicante : Bañe-
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res. a 616-852 m., 21-VII-1919 (P. Font Quer leg.). Avila: Arenas
de San Pedro, a 524 in., VII-1927 (G. Fernández de Córdoba leg.);
Navalperal de Tormes, a 1.303 m., VIII-1949 (F. Montero leg.) ; Sie-
rra de la Paramera, a 1.514 m., en Navalmoral, 21-VIII-1961 (B. Ga-
lán leg.) ; Parador de Gredos, a 1.650 m., en Navarredonda de la Sie-
Fig. 1.—Mapa de la distribución geográfica en España, conocida en la actualidad,
de los Satyrus actaea (círculos negros) y S. bryce (triángulos blancos).
rra, VIII-1935 (M. Bohigas leg.). Barcelona : Berga, a 715 ni., 27-VII-
1912 (0. Rosset leg.), VIII-1962 (M. Esteban leg.) ; Brull, a 843 m.,
22-VII-1945 (A. Ruaix leg.) ; Cabrera de Igualada, a 1.347 m., 11-VIII-
1961 (M. Esteban leg.): Collsuspina, a 901 ni., 30-VII-1939 y 10-V111-
1941 (J. Vives leg.), 25-VII-1941 (H. Flores leg.), 22-VII-1942, 29-
VII y 15-VIII-1945, 28-VII-1946 y 22-VII-1949 (D. Hospital leg.);
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Guardiola, a 520 ni. — Bagá, a 785 m., 7-VIII-1906 (I. Sagarra leg.) ;
Manso Vicens, en Manlleu, a 461 m., VIII-1914 (A. Weiss leg.); Man-
resa, a 206 m., 28-VII-1914 (sin colector) ; Catlleräs, a 1.300 ni., en la
Pobla de Lillet, 24-VII-1907 (sin colector) ; San Pere de Vilamajor, a
305 m., VIII-1910 (I. Sagarra leg.) ; Fontfreda, a 939 m., en Santa
Eulalia de Riuprimer, 28-VII-1946 (D. Hospital leg.); Seva, a 663 m.,
7 a 30-VII y 7-VIII-1936 (M. Ibarra leg.); Sora, a 716 m., 25-VII-
1944 (A. Ruaix leg.); Taradell, a 623 ni., 18-VII-1943 (A. Ruaix leg.);
Tona, a 596 m., 11-VII-1942, 18-VII-1944 y 25-VII-1945 (A. Ruaix
leg.); Vich, a 484 m., VIII -1927 y 19-VII-1936 (M. Ibarra leg.). Bur-
gos: Burgos, a 860 m., en los Pisones, VIII-1926 (R. Agenjo leg.) ; Las
Cortas, a 1.024 m., en Cueva de Juarros, VII-VIII-1944 (J. M. Orejón
leg.); Estepar, a 810 m., muy dudoso (R. Agenjo leg.); Masa, a 1.008
metros, 16-VIII-1962 (M. G. Bustillo leg.); Mozuelos, a 840 m., 22-VII-
1949 (R. Agenjo leg.) ; Ofia, a 598 m., 10-29-VII-1952 (W. Marten
leg.) ; Monte de Santiuste, a 894 m., en Pampliega, 28-VIII-1927, 16
y 20-VIII -1930 (R. Agenjo leg.); Periahorada, a 909 m., 6-VIII-1943
(R. Agenjo leg.); Ouintanarrio, a 927 m., 16-VIII-1962 (M. G. Bus-
tillo leg.); Terminón, a 594 m., VIII-1942 (M. Parra leg.) ; Ubierna,
a 886 m., 22-VIII-1949 (R. Agenjo leg.) y Villaverde, a 870 m., 6 y
14-VIII-1943 (M. Parra leg.). Cuenca: Cuenca, a 936-1.001 m., VII-
1931 (R. Agenjo leg.), 9-VII-1933 (A. Varea leg.); Huélamo, a 1.200
metros, 26-VII-1926 y 1-VIII-1928 (0. Querci leg.) ; Tragacete, a 1.300
metros, 20-VII-1920 (F. Escalera leg.), 20-VII-1928 (0. Querci leg.);
Uclés, a 874 m., VII (A. Fernández leg.); Uña, a 1.146 ni., 20-27-VII-
1931 (A. Fernández leg.) y a 1.200 m., 16-20-V1H-1933 (0. Ouerci
leg.) ; Vellisca, a 932 m. (M. Pujol leg.). Gerona: La Molina, a 1.656 m.,
en Alp, 26-27-VII-1942 (A. Ruaix leg.), 19-VIII-1951 (M. Esteban
leg.); Camprodón, a 950 m., 2 y 8-VII-1951 (D. Hospital leg.), VIII-
1962 (R. Agenjo y J. Ganzo leg.); Puigcerdä, a 1.202 m., 17-VII-1920
(S. Novellas leg.); Ribas de Fresser, a 1.094 m., VIII-1916 (A. Weiss
leg.); Monte Taga, a 900 m., en San Juan de las Abadesas, 20-21-VIII-
1929 (0. Ouerci leg.); Viladrau, a 821 m., 23-VH-1929 (S. Nove-
las leg.), y de Viladrau a San Segimont, 9-VIII-1919 (S. Novellas
leg.). Granada : Puerto del Lobo, a 2.961 m., en Alquife, 1-VII-1944
(B. Galán leg.); Horcajo de Trevélez, a 2.400 m., 18-20-VIII-1923
(P. 'Font Quer leg.) ; Puerto de Jéres, a 2.610 m., en Jéres del Mar-
quesado, 30-VI-1944 (B. Galán leg.), 24-26-VII y VIII-1924 (A. Fer-
nández leg.): Lanteira, a 1.278 m., 1-VII-1930 y 28-VI a 2-VII-1931
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(A. Fernández leg.); Sierra de Alfacar, a 1.586-1.599 m. (C. Ribbe
leg.); Mulhacén, a 2.500-3.000 ni., entre Güéjar-Sierra y Trevélez, en
Sierra Nevada (P. Font Quer leg.); El Trevenque, a 2.000 ni., Dilar,
en Sierra Nevada, 3-VIII-1923 (P. Font Quer leg.); Vacares, a 2.500
en Trevélez, Sierra Nevada, VII-VIII-1923 (P. Font Quer leg.);
Valle del río Grande, a 2.000 ni., en Sierra Nevada, 1-VIII-1923 (P.
Font Quer leg.). Huesca : Canfranc, a 1.600 ni. (J. M. Dusmet leg.),
22-VII-1933 (A. Varea leg.); Sabifiánigo, a 780 m., 12-VII-1950 (W.
Marten leg.); San Juan de la Peña, a 1.220 m., en Botaya, VII-1944
(J. Lauffer leg.). Jaén: Los Montesinos, a 1.310 m., en Orcera, Sierra
de Segura (F. González leg.). León: Vegamián, a 1.048 m., 6-VIII-
1932 (A. Fernández leg.). Lérida : Cervera, a 551 ni., VIII-1917 (A.
Foix leg.); Esterri de Aneu, a 1.050 m., VII-1941, VII-VIII-1948.
VII-VIII-1949 (M. Ibarra leg.); Oliana, a 450 m., VII-1942 (M. Iba-
rra leg.); de SalardU, a 1.260 m., al Puerto de Benasque, a 2.417 m.,
20-VII-1922 (S. Novellas leg.); Sant Guim, a 736 m., en Freixanet y
Altadill, 25-VII-1916 (P. Font Quer leg.); Solsona, a 664 m., 30-VII
(J. Codina leg.); Vinaixa, a 480 m., 18-VI-1920 (S. Novellas leg.).
Madrid : Cercedilla, a 1.200 m., VIII-1919 (J. Abajo leg.), (C. Bolivar
leg.), El Ventorrillo, a 1.481 m., en Cercedilla, 10-IX-1939 (A. Varea
leg.); Cuelgamuros, a 943-1.040 m., en El Escorial, VII-1926, VIII
(F. Escalera leg.); El Escorial, a 1.040 m., VIII-1908, VIII-1909, VII-
1910, VII-1911, VIII-1912, VII -1913 (J. Lauffer leg.), VIII-1922,
VII-VIII (F. Escalera leg.), VII-1927 (J. Abajo leg.), (B. Meléndez
leg.); cerca de Los Molinos, a 1.045 m., 21-VIII-1961 (B. Galan leg.);
Navacerrada, a 1.600 ni., VIII-1944 y VIII-1945 (R. Agenjo leg.);
Puerto de Navacerrada, a 1.843 m., 30-VIII-1924 (A. Fernández leg.),
VIII-1941 (A. Varea leg.); Montarco !, a 620 ni., en Ribas de Jarama
(G. Ceballos leg.). Murcia: Sierra Espufia, a 994-1.579 m., VII-1929
(P. Coma leg.). Navarra : Irurzun, a 436 m., 21-VII a 3-VIII-1948
(W. Marten leg.). Salamanca : Béjar, a 859 m., VIII-1921 . VII-1929,
1 y 8-VIII-1930 (A. Fernández leg.); Sierra de Béjar, a 859-1.637 m.,
9-VIII-1921 (A. Fernández leg.). Segovia: San Ildefonso, a 1.141 m.
(A. Vázquez leg.), VIII-1931 (M. Bohigas leg.); Peñalara, a 2.430
en San Ildefonso (A. Vázquez leg.). Tarragona : Cardó, a 941 ni., en
Benifallent, 28-VI-1920 (I. Sagarra leg.); Carrelares, a 991-1.208 m.,
12-14-VII-1921 (S. Novellas leg.); Hospitalet del Infante, a 127 ni., 16-,
VI-1916 (P. Font leg.), de Hospitalet del Infante a Vandellós, a 281 m.,
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6-VI-1922 (S. Novellas leg.) ; Millers, en Monte Caro, 17-VIII-1921 (S.
Novellas leg.) y Monte Caro, a 312-1.447 m., en Roquetas, 11-VIII-1921
(S. Novellas leg.) ; Puerto de Tortosa, a 1.000-1.100 m., 17-24-VII-
1921 (S. Novellas leg.). Teruel : Albarracín, a 1.162 m., VII-1916 (A.
Weiss leg.) ; Noguera, a 1.162 m., 8-V III-1920 (F. Escalera leg.) ;
Teruel, a 919 m., (B. Muñoz leg.), en el Coso de Teruel (sin colector).
Valladolid : Valladolid, a 691 m. (A. Vázquez leg.). Zaragoza : Ambel.
a 584 m. (J. M. Dusmet leg.) ; Tiermas, a 582 m. (A. Sanz leg.) ; de
Vera del Moncayo, a 681 m., a Arión, a 836 m., 6-VIII-1954 (A. Edo
leg.).
Todo el material de la anterior relación, que asciende a la importan-
te cifra de 756 ejemplares, está conservado en las colecciones del Ins-
tituto Español de Entomología y el Instituto Municipal de Ciencias
Naturales de Barcelona, así como en varias de propiedad particular, y
no quiero olvidar agradecer al Dr. D. Francisco Español, director del
segundo de los centros mencionados, su amabilidad, permitiéndome re-
unir en Barcelona, durante las vacaciones navideñas de 1962, y traerme
a Madrid para estudiarlo, el copioso material de actaea de su Museo.
También doy gracias a mi distinguida colega portuguesa la Excelentísi-
ma Sra. D. María Amelia da Silva Cruz, que con la mayor prontitud sa-
tisfizo mi deseo de disponer de una serie de la especie procedente de la
Serra da Estrella, y a mi dilecto amigo el Dr. N. D. Riley, Keeper re-
tirado del British Museum (Natural History), que me ha ayudado
proporcionándome material típico de las razas castiliana (Frhst.) y po-
darcina (Frhst.).
Después de un acabado estudio de tan importante acopio de actaea
he obtenido la conclusión de que las diferentes entidades subespecíficas
españolas de ella, no constituyen verdaderas razas puras, en l sentido
de que todos los individuos que deberían atribuírsele a cada una
ostenten por completo los caracteres que las definen, y que con más
o menos frecuencia se encuentran ejemplares de transición entre unas
y otras presentando mezcladas las peculiaridades de varias razas. Si
a ello se agrega una gran variación individual, lo que me ha obligado
a describir bastantes formas infrasubespecíficas, se comprenderá sin
mucha dificultad los obstáculos que se oponen a una buena clasifica-
ción subespecífica de las poblaciones españolas de actaea. Todo el ma-
terial estudiado ha sido medido cuidadosamente, y como en esta especie
no es fácil establecer la envergadura por resultar impreciso lo que
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sea la punta en las alas, he efectuado las mediciones de termen a temen
y en una linea imaginaria que sobre las pupilas blancas de los primeros
ocelos llega a los bordes alares ; en cuanto a la anchura, se ha calculado
en la vertical sobre el borde interno y por encima de cualquiera de
dichas pupilas.
1. Satyrus actaea esparioli nov. subsp.
La raza de los Pirineos catalanes y sus estribaciones, así como la
de la comarca del Montseny, se parece bastante a la nominotipica, pero
sin embargo difiere de ella por su mayor expansión alar, que alcanza
una media de 50 milímetros como más frecuente, y llega hasta los 53,
con anchura de 19 milímetros, dimensiones bastante superiores a las de
la figura típica de Esper y a la del material que he visto del Sur de
Francia. En el reverso de las posteriores la anchura de la banda sub-
mediana es a menudo mucho mayor en los 8‘ .8‘ catalanes, aunque el
carácter no resulta constante, pues tal banda a veces se reduce y aun
llega a faltar : f. monotona nov. Holotipo , de Collsuspina, Barcelona.
En cuanto a las 9 9 , y a pesar de la variabilidad general, en Cata-
luña presentan el reverso de las posteriores más variado, con su mitad
interna menos clara y en la que frecuentemente aparece dibujada en
negro la linea extrabasal: por otra parte, la banda blanca resalta ve-
teada de escamas oscuras y, a menudo es más estrecha.
He elegido como holotipo y alotipo un (D y una 9 de Collsuspina,
a 901 m., 28-VII-1946 y 25-VII-1945 (A. Ruaix leg.). En la colección
de lepidópteros de España del Instituto de Entomología de Madrid.
Dedico esta nueva subespecie a mi querido amigo el eminente coleop-
terólogo Dr. D. Francisco Español, en testimonio de una amistad que
data del ario 1935.
Atribuyo a espaiioli nov. todo el material que he estudiado de Ca-
taluña, incluso el tarraconés de Hospital del Infante y Vandellós, pero
no el de la comarca de los Puertos de Tortosa, que refiero a bellorum
(Vty.) y el de Esterri de Aneu, en el Pirineo leridano, que describo a
continuación. En La Molina, Gerona, casi prevalece la f. monotona nov.,
y algunas 9 9 tienen el reverso de las anteriores siena más vivido,
sobre todo en la banda anteterminal ; el de las posteriores varia mucho
y a veces recuerda al de nevadensis Rbb.
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2. Satyrus aetaea ibarrae nov. subsp.
Los ejemplares de Esterri de Aneu, a 1.050 m., provincia de Lérida,
que se mencionan en la lista antecedente del material visto por mí, di-
vergen de los de la subespecie actaea españoli nov. porque los 8‘ en
el reverso de las alas posteriores presentan la banda submediana gris
estrechísima ; el borde exterior de la mediana y el de la anteterminal
aparecen más destacados por su tonalidad negruzca ; la superficie alar
resulta aterciopelada y el veteado la hace más llamativa. Su expansión
oscila entre unos 48 y 50 milímetros y la medida más frecuente son los
49 milímetros ; en cuanto a la anchura de las anteriores varía de 19 a 20
milímetros, aunque lo ordinario parece 19 milímetros.
La única 9 que he visto de Esterri de Aneu tiene también la banda
submediana del reverso de las posteriores poco desarrollada, y dicha
superficie bastante veteada de escamas castañas y grises, pero el límite
externo de las áreas mediana y anteterminal está siluetado por trazos
negruzcos ; mide 48 milímetros y tiene de anchura alar sólo 15 milí-
metros.
Rolo y alotipo de Esterri de Aneu, a 1.050 ni., provincia de Léri-
da, VII-1941 y VIII-1949 (M. Ibarra leg.). En la colección G. Pardo,
de Torrelavega, Santander.
He denominado esta nueva raza en homenaje de mi querida colega
de Barcelona, la conocida lepidopterista D.a Mariana de Ibarra.
Un individuo de Tona, en Barcelona, 18-VII-1944 (A. Ruaix leg.)
se acerca bastante a esta nueva raza.
3. Satyrus actaea rileyi nov. subsp.
En Irurzun, a 436 m., Pirineo navarro, habita otra raza, caracteri-
zada por su reverso albinizante y sobre todo luteozante, lo que, como
es lógico, se hace más patente en las 9 . La envergadura en el sexo
masculino oscila entre 43 y 51 milímetros, pero lo más frecuente son
47-48 milímetros, y la anchura del ala varía de 15 a 18 milímetros,
aunque lo común sean 17; en la 9 , que es menor, la expansión cambia
de 43 a 48, y 46 se repite más ; la anchura oscila entre 14 y 17, pero 15
es lo frecuente. Se trata, por consiguiente, de una raza menor que
españoli nov. e ibarrae nov.
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Los 8' tienen la tonalidad del reverso muy clara y en las anteriores
el anillo dorado que circuye al ocelo anterior siempre se muestra discre-
to, sin alcanzar jamás la expansión que adquiere en la raza nominoti-
pica. El de las posteriores resulta pardo uniforme, más o menos ama-
rillento, algunas veces con la línea postmediana marcada, aunque sutil,
y mucho más raramente se aprecia la extrabasal, pero siempre la ante-
terminal ; la banda mediana, escasas veces distinguible, sólo llega a
alcanzar el desarrollo de mono tona nov.
La 9 es todavía mucho más llamativa. Por el anverso su banda post-
mediana está más o menos desarrollada y llega algunas veces a mani-
festarse marcadísima como en peas Hb. El reverso de sus alas posterio-
res se muestra siempre aclarado y oscila entre el gris y un amarillo
fuerte, sobre el que los ocelos destacan mucho ; atrae también la aten-
ción por su uniformidad y varía del gris al amarillento, en cuya gama
recuerda un poco a veces la tonalidad de la Pyronia tithonus amyclas
(Frhst.). En algunas ocasiones se encuentran y 9 que lo ofrecen muy
parecido al de los 8'	 .
Holotipo y alotipo 9 , colectados en Irurzun, a 436 m., provincia
de Navarra, 28-VII y 3-VIII de 1948 (W. Marten leg.). En la colec-
ción de lepidópteros de España del Instituto de Entomología de Madrid.
Dedico esta nueva subespecie en homenaje a mi estimado colega e/
Dr. N. D. Riley, Keeper retirado del Departamento de Entomología del
British Museum (Natural History), agradeciéndole su préstamo de
material de las series típicas de las razas de actaea: castiliana (Frhst.)
y podarcina (Frhst.), conservadas en dicho establecimiento y que tan
útiles me han sido para este estudio.
El material de Oria, en la vertiente cantábrica de la provincia de
Burgos, se refiere muy bien a esta nueva raza.
4. Satyrus actaea bustilloi nov. subsp.
En el Páramo de Masa, provincia de Burgos, vuela una raza carac-
terizada por su pequeñez, ya que la expansión alar en el cambia de
44 a 47 milímetros aunque más frecuente sea 35-42 milímetros, mien-
tras en la 9 oscila de 35 a 42, predominando las menores.
Los 8'	 muestran la coloración del reverso muy uniforme, como en
rileyi, pero el de las anteriores resulta siempre más oscuro; el de las
Eos, XXXIX, 1963	 21
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posteriores se parece al de los individuos más prietos de dicha raza, sin
que se presenten en la que ahora describo ejemplares claros.
Las 9 9 están peculiarizadas por su pequeño tamaño y tienen el
anverso de las anteriores con la banda más o menos marcada, pero sin
alcanzar desarrollo llamativo ; el reverso de las anteriores ofrece su
área externa más dorada y en el de las posteriores se advierte un jas-
peado monótono que recuerda al de las 9 de bellorum (Vty.), que
viven en los Puertos de Tortosa, aunque las burgalesas difieren por
no presentar casi nunca la acusada banda submediana de las derto-
senses.
Holotipo 3 y alotipo de Masa, a 1.008 m., provincia de Burgos,
kilómetro 272 de la carretera general de esta ciudad a Santander, 16-
VIII-1962 (M. Gómez Bustillo leg.). En la colección del colector.
La raza se encuentra también en Pefiahorada, Ubierna, Villaverde
—de donde tengo un ejemplar de 36 milímetros— y los montes de
Las Cortas, en Cueva de juarros y Santiuste, en Pampliega.
He denominado esta nueva subespecie en loor de mi buen amigo y
dos veces colega el Dr. D. Miguel Gómez Bustillo, que la encontró en
Masa, cuando cazaba allí a petición mía, por agosto del pasado ario para
ayudarme en la exploración de licha zona aún poco estudiada de la
cuenca del río Arlanzón.
Un 8' de Santiuste en Pampliega, colectado por mí en agosto de
1930, tiene el reverso casi idéntico al de ciertas 9 9 de El Escorial,
provincia de Madrid. Le he denominado f. gynomorpha nov., y será
representado en color en mi libro "Las Mariposas de España".
El único leonés de actaea que poseo procede de Vegamián y
presenta todavía más acusado el jaspeado gris del reverso, que en el in-
dividuo que acabo de describir ; tal vez represente una nueva raza, pero
no lo puedo decidir a la vista de un solo ejemplar.
5. Satyrus actaea podarce 0., 1807.
Satyrus podarce Ochsenheimer, 1807. Schmett. Eur., t. I, pág. 195. (Serra
da Estrella, Portugal.)
Satyrus actaea var. mattozi Mont., 1882. forn. Scienc. Mathem. Phys. Nat.
Lisboa, núm. XXXIV, pág. 107. (Serra da Estrella, Portugal.)
Satyrus actaea var. monteiroi Mend., 1910. Brotéria, Lisboa, t. IX, pági-
nas 63-65, lám. II, figs. 2-3 y 5-12. (Serra da Estrella, Portugal.)
Minois actaea castiliana Fruhstorfer, 1909, p. p. Int. Ent. Zeit. Guben, t.
pág. 88. (Sierra de Guadarrama, Castilla, España.)
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El nombre con que deba designarse la raza de actaea de la portu-
guesa Serra da Estrella plantea un pequeño problema nomenclatorial.
Ochsenheimer, en 1807, describió con ejemplares de allí, que le había
proporcionado el conde Hoffmannsegg, una especie : Papilio podarce, que
situó a continuación de P. actaea..
Monteiro, el ario 1882, describió de nuevo la población de actaea
de Serra da Estrella, separándola como var. mattozi.
Mendes, en 1910, consideró que ni Ochsenheimer ni Monteiro ha-
bían definido bien la subespecie de la Serra da Estrella, por lo que con
abundante material estudió su variación, dándole el nuevo nombre de
monteiroi. El proceder de Mendes fue poco feliz, pues el hecho de
que una descripción sea más o menos acertada no la invalida. Resulta
incuestionable que Ochsenheimer dio a conocer podarce como nueva
especie. Procede, por lo tanto, reducir la denominación a su verdadera
categoría sistemática de subespecie, pero su valor nomenclatorial es
indiscutible. Por lo tanto, la empleo para designar a la raza de Serra
da Estrella y considero a monteiroi Mend., mera sinonimia.
Al comentar la descripción de mattozi Mont., Mendes destacó dos
caracteres como más importantes ; a saber :
a) "O desapparecim,ento completo da faixa branca que no typo
atravessa por baixo as asas posteriores";
b) "A falta por cima dos dois pontos brancos que na 9 typo
acompanham ordinariamente o olho sub-apical."
La desaparición completa de la banda blanca submediana del rever-
so de las alas posteriores, que indica Mendes en su apartado a) corno
peculiar de mattozi, permite conservar este nombre para designar a los
individuos de podarce que presenten dicha peculiaridad.
En cuanto al comentario de Mendes respecto a su apartado b) no
resulta muy afortunado. Esper, en las figuras 1 y 2 de su lámina LVII,
contin. VII, representó un ,3s y una 9 de actaea por anverso y reverso.
El 8s ofrece en las alas anteriores por encima un solo ocelo pupilado,
y la 9 dos más, menores y un punto blanco tangente al ocelo apical.
Se trata en realidad de formas diferentes, y como existen otras 9 9
que concuerdan en tal carácter con la figura del , son éstas las que
hay que considerar típicas, por lo que debe darse un nombre a la forma
individual que está representada en la figura 2 de la 9 de Esper. Yo
lo hago así más adelante, y la denomino quadripupillata nov., aunque
elijo corno tipo de ella a un individuo 8\ .
Según el material que he estudiado de Serra da Estrella de actaea
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podarce, que con tanta amabilidad me ha proporcionado mi distinguida
colega portuguesa D. María Amelia da Silva Cruz y que procede de
las recolecciones de D. Timoteo Gonçalves, la expansión alar en ambos
sexos oscila entre 44 y 50 milímetros, aunque lo más frecuente son 48
milímetros, y la anchura varía de 14 a 18 milímetros, pero se repiten
más los 17.
Lo que mejor caracteriza a los de podarce es la tonalidad del
reverso de las alas posteriores, que tan bien describió Ochsenheimer,
"acastaflada-negruzca", a lo que yo agregaría "tendiendo un poco a vi-
nosa", con escamas sueltas gris-blanquecinas, las cuales predominan
sobre todo en la banda submediana, casi siempre poco y a menudo nada
desarrollada, y en la terminal ; las líneas mediana y subterminal, y a
veces la extrabasal, están bien marcadas de negro.
En las 9 9 el veteado gris blanquecino se aclara bastante, acusán-
dose en las venas, y de modo especial sobre la mitad externa de la su-
perficie alar, que están cubiertas (12 escamas de dicha tonalidad. Tam-
bién se encuentran otros ejemplares femeninos donde el espolvoreado
lúcido enmascara mucho más la coloración del fondo y en los que el
reverso de las posteriores es amarillento frío, que se aclara sobre la ban-
da submediana. Hay todavía algunas 9 9 con el fondo de dicha cara
mucho más enriquecido de escamas morenas, pero las venas se destacan
siempre en gris, como en las otras formas portuguesas.
Las poblaciones de Sierra de Béjar en Salamanca, la abulense Sie-
rra de Gredos, Sierra de Guadarrama y el único que he visto de Can-
dete, en Albacete, concuerdan bien con podarce, dentro de su general
variación. En los , las medias obtenidas por mí en cuanto al ta-
maño son las siguientes : Cuelgamuros, 47-48 milímetros ; Béjar, 47: El
Escorial, 46; Parador de Gredos en Navarredonda, 45; Navacerrada,
44-46, Cercedilla, 44 y Puerto de Navacerrada, 42. Por lo que atarle
a las 9 9 , las medidas más frecuentes de mis series arrojan las siguien-
tes cifras : Cuelgamuros, 49 milímetros ; Béjar, 49-50; El Escorial, 44;
Parador de Gredos en Navarredonda, 44-49; Navacerrada, 44-46: Cer-
cedilla, 44 y Puerto de Navacerrada, 43.
Pruhstorfer, en 1909 (Int. Ent. Zeit., t. III, pág. 88) describió bajo
el nombre de castiliana una nueva raza de actaea con las siguientes
palabras : "Damit könnten sehr kleine Exemplare der Sierra de Gua-
darrama bezeichnet werden. 8' ähnlich der vorigen; 9 oberseits mit
kleineren schwarzen Ozellen als nevadensis. Unterseite der Vorderflii-
gel vorherrschend rötlich-braun (doch k minen auch gcniz grane Exem-
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piare vor). Hinterflügel mit sehr schmalen weissen Mittel- und Sub-
marginalbinden.
Patria: Castilien. 20	 9 . G. Lauffer, Dr. Sulzer und Max Korb
leg."
Resulta evidente, según se deduce del primer párrafo de esta descrip-
ción, que la comarca típica de castiliana es la Sierra de Guadarrama. Sin
embargo, la serie de que dispuso Fruhstorfer procedía de tres cazadores
diferentes : G. Lauffer, Dr. Sulzer y Max Korb. Dejando a un lado
los ejemplares que le suministrara el Sr. Sulzer, sobre cuya localidad
de captura no tengo la menor idea, es indubitable que el acopio de
D. Jorge Lauffer procedía de El Escorial, en la Sierra de Guadarrama,
pues dicho señor veraneó y cazó allí durante los arios 1908 a 1914, y
en el Instituto Español de Entomología existen ejemplares de éstos,
que por cierto concuerdan completamente con otros de la serie típica
de Fruhstorfer conservados en el British Museum (Natural History),
que he recibido por mediación del Dr. Riley para llevar a cabo mi es-
tudio. Dicho material, como todo el de la Sierra de Guadarrama, coin-
cide, especialmente en los , lo mismo que el de las Sierras de Gre-
dos y Béjar, con el típico podarce de la Serra da Estrella, si bien al-
gunas 9 por el reverso de las posteriores son más claras y de tona-
lidad uniforme gris y no sepia-rosada, como ocurre en otras, según ya
especificó Fruhstorfer en su descripción ; estas últimas son las típicas
de podarce. Por consiguiente, la raza castiliana (Frhst.) tiene que ser
considerada mera sinonimia de podarce O., pero el nombre podría con-
servarse como infrasubespecífico para designar a las 9 9 guadarrame-
rias que muestran el reverso de las posteriores gris uniforme, con las
venas más claramente dibujadas y las bandas submedianas y submargi-
nales muy estrechas, seleccionando como localidad típica El Escorial, de
donde procedían los ejemplares colectados por D. Jorge Lauffer, que
sirvieron en primer lugar para la descripción de Fruhstorfer.
En el Puerto de Navacerrada y sus inmediaciones se colectan indi-
viduos de actaea muy pequeños, con expansión alar que oscila en los
8 8 entre 42 y 45 milímetros, pero más frecuente de 43, y 15-16 de
anchura ; en la 9 varía de 38 a 42 y anchura 12-14. Por lo demás con-
cuerdan con los otros del Guadarrama, y su menor tamaño me parece
un fenómeno producido por la mayor altitud a que se colectan.
No encuentro ningún parecido entre los actaea de la Sierra de
Guadarrama y los de la Sierra de Alfacar, en Granada, que Fruhstorfer
describió como podarcina: en este punto discrepo por completo de di-
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cho autor. El examen de las figuras coloreadas correspondientes que
presentaré en mi libro sobre "Las mariposas de España" ilustrará con
claridad sobre esta cuestión.
Bajo el nombre de castiliana mezcló Fruhstorfer material de actaea
que le proporcionó Lauffer de El Escorial, provincia de Madrid, en la
Sierra de Guadarrama, con otro suministrado por Max Korb, que segu-
ramente procedería de la provincia de Cuenca, pues una pareja de la
ex col. Fruhstorfer, del British Museum, que forma parte del lote envia-
do por Riley para ayudarme en este estudio, presenta los caracteres de
la raza bellorum (Vty.), descrita de Huélamo, en la Serranía de Cuenca,
y es bien sabido que Korb cazó mucho en esta comarca, pero no hay
noticias de que lo hiciera en el Guadarrama. Me parece muy probable.
por lo tanto, que bellorum (Vty.) concuerde con las castiliana p. p. de
Korb. Sin embargo, no quiero emplear este nombre, más antiguo que
bellorum, para designar a la raza conquense por los problemas que se
plantearían en lo que respecta al lectotipo y a la localidad típica.
6. Satyrus actaea bellorum (Vty., 1927).
Nytha actaea bellorum Verity, 1927. Bull. Soc. ent. France, pág. 174. (Hué-
lamo, Cuenca, España.)
Minois actaea castiliana Fruhstorfer, 1909, p. p. Int. Fnt. Zeit. Guben, t. III,
pág. 88. (Castilla, España.)
Verity describió en 1927„ con una gran serie recolectada por Querci
en Huélamo, a 1.200 ni., Serranía de Cuenca, desde el 25 de julio al
10 de agosto de 1926, una raza bellorum, intermedia entre la nominotí-
pica y nevadensis, que se aproximaría a la primera por la forma de las
alas posteriores y la línea curva de la estría central de su reverso, pero
diferiría, merced al fondo de las mismas más uniforme, debido a que
las estrías capilares que la recubren son menos abundantes y más del-
gadas, y en que los espacios blancos en general están poco extendidos
y pueden faltar. De nevadensis se separaría bellorum, según Verity.
gracias a la forma del ala posterior, más acortada hacia el ángulo anal.
y a que la estría formaría en el centro del ala un ángulo casi recto, que
por detrás le acercaría más hacia la base. En mi opinión, el primer ca-
rácter es a menudo difícil de apreciar y el segundo no tiene nada de
constante.
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Se trata de una raza de tamaño medio, salvo en los individuos con-
quenses de la Dehesa de Santiago, los que tienen una expansión alar va-
riable entre 48 y 52 milímetros, y anchura de 17 a 20. En los demás
sitios de los que conozco la raza, no suelen pasar de 49 milímetros. Las
medidas que he efectuado arrojan los siguientes resultados : Huélamo de
44 a 46; Tragacete de 43 a 49; Uña 49, y Vellisca 49 milímetros. La
anchura de mis ejemplares conquenses oscila entre 16 y 20 milímetros,
aunque lo más común son los 17.
Verity, en su descripción, dijo que el dimorfismo sexual en bellorum
era menos evidente que en otras razas, debido a que por el reverso las
9 9 resultaban tan oscuras como los 8" 8 . Querci (Contributo, pági-
na 76, 1932) se manifestó disconforme en absoluto con dicha aprecia-
ción, expresando que la diversidad por el reverso era evidente en los
dos sexos, y yo estoy de acuerdo con él en este punto. A pesar de su
gran variabilidad, las y 9 de bellorum caracterizan bien a esta raza.
Son raras las que muestran la banda submediana del anverso con es-
pacios leonados reducidos. Por el reverso, la tonalidad de las anteriores
es de un amarillento mucho más apagado que en podarce, y en las pos-
teriores las venas no están dibujadas en gris, pero dicha tonalidad pre-
domina claramente, y la banda postmediana, que no he visto exceda de
los dos milímetros de ancho, se distingue por las escamas blanquecinas.
El material aragonés de la relación que antecede, del examinado por
mí, concuerda bastante bien con bellorum, aunque el de Albarracín y
Vera-Arión tiene menor envergadura ; algunos individuos de Sabiriáni-
go y San Juan de la Peña, por su reverso más claro, tienden a la raza
navarra.
También refiero a bellorum los acopios tarraconenses de dicha re-
lación procedentes de Carrelares, Millers y el Monte Caro, en los
Puertos de Tortosa, y el rotulado con solo esta última designación.
7. Satyr-us actaea podarcina (Frhst., 1909).
Minois actaea podarcina Fruhstorfer, 1909. Int. Ent. Zeit. Guben, t. III,
pág. 88. (Sierra de Alfacar, Granada, España.)
Satyrus actaea es/niñee Ribbe, 1910. Iris, Dresden, t. XXIII, pág. 165. (Sie-
rra Espuria, Murcia, España.)
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Satyrus actaea espuñaensis Korb, 1916. Mitt. Münchn. ant. Ges., t. VII,
pág. 90. (Camino del Pico del Morrón, en Sierra Espuria, Murcia,
España.)
En 1909, Fruhstorfer describió, con ejemplares de Sierra de Alfa-
car, en Granada, una raza actaea podarcina, cuyos	 serían menores
que en la nominotípica, y las y por el reverso ofrecerían una ban-
da submarginal blanca que faltaría en actaea, fuera de la submediana
de dicho color, visible en ambos sexos. Aparte de todo ello, la 9 pre-
sentaría con frecuencia la zona distal del anverso en todas las alas de
color sepia claro, limitado con nitidez, que no se apreciaría nunca en la
subespecie típica.
Yo tan sólo veo diferencia en la mayor anchura de la banda postme-
diana del reverso de las posteriores, en lo que tiende a españoli nov.,
•que sin embargo es mayor. Las 9 y de podarcina, en cambio, son lo
más parecido, de todo el material español que he estudiado, a la figura 1 b
de la lámina LVII, cont. VII, de Esper, en la que incluso se advierte
muy bien el limbo alar de color sepia perfectamente delimitado, y que
según Fruhstorfer no se presentaría nunca en la raza típica.
De acuerdo con Verity considero a espuñae Ribbe, 1910 (= espu-
iiaensis Korb, 1916) sinonimia de podarcina (Frhst., 1909), aunque con-
viene aclarar que sólo poseo una 9 de Sierra Espuria. Concuerda com-
pletamente con ella otra de Los Montesinos, en la Sierra de Segura,
provincia de Jaén, por lo que también extiendo hasta allí la dispersión
de esta raza.
8. Satyrus actaea nevadensis Rbb., 1905.
Satyrus actaea nevadensis Ribbe, 1905. Soc. ent. Zürich, t. XX, núm. 18,
págs. 137-138. (Dehesa de las Víboras, en la Loma de San Gerónimo,
1.800-2.000 m., Monachil, Granada, España.)
Ribbe describió su nevadensis caracterizándola por el reverso de
las posteriores castaño-grisáceo, sobre el que no se percibe nunca los
dibujos blanco-grisáceos. Se trata de una raza muy bien peculiarizada,
cuya expansión alar en el arroja una media de 45-48 milímetros y
anchura entre 15 y 17. Respecto a las 9 9 , el reverso de las anteriores
está menos encendido que en podarce y ofrece tonalidad más pálida. El
de las posteriores varía ; la mayor parte de mis ejemplares lo tiene
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arena poco o nada tostada, jaspeado de finísimas escamas morenas y
muy débilmente aclarado por detrás de las líneas postmediana y anteter-
minal, que se destacan en oscuro ; algunos otros no tan típicos lo mues-
tran más ensombrecido y presentan las venas un poco menos dibujadas
en gris-blanquecino, por lo que tienden a las de podarce. La banda do-
rada del anverso está en nevadensis muy poco acusada.
Formas individuales en el 8‘ .
Anverso de las alas anteriores :
ferulaeformis Vty., 1927 (Ent. Rec., pág. 174). Con el segundo lunar
del espacio cubital pupilado,
quadripupillata nov. (Lám. III, fig. 1). Tiene otras dos pupilas blan-
cas en los espacios internervulares intermedios. Sabiriánigo, Hues-
ca, 17-VII-1950 (W. Marten leg.). [Holotipo en el Instituto Espa-
ñol de Entomología.]
tripupillata nov. (Lám. III, fig. 2). Semejante a la anterior, pero sin
el lunar cubital. Sabiriánigo, Huesca, 28-VIII-1956 (W. Marten
leg.). [Holotipo en el Instituto Español de Entomología.]
bipupillata nov. (Lam. III, fig. 3). Difiere de la precedente por care-
cer del tercer ocelo en el espacio mediano cubital. Sabiriánigo, Hues-
ca. (W. Marten leg.). [Holotipo en el Instituto Español de Ento-
mología.]
radipupillata nov. (Lam. III, fig. 5). Análoga a la nominotípica pero
con otro ocelo más, situado por delante del ordinario y sobre el área
radial. Béjar, Salamanca, VIII-1921 (A. Fernández leg.). [Holotipo
en el Instituto Español de Entomología.]
bicoeca nov. (Lám. III, fig. 6). Como ferulaeformis, mas con los dos
ocelos sin pupila. Collsuspina, Barcelona, 28-VII-1946 (D. Hospital
leg.). [Holotipo en el Instituto Español de Entomología.]
coeca nov. (Lám. III, fig. 7.) Tiene el ocelo típico no pupilado. Puerto
de Navacerrada, Madrid. (A. Fernández leg.). [Holotipo en el Ins-
tituto Español de Entomología.]
coeculus nov. (Lam. III, fig. 8). Semejante a la anterior pero con el
lunar muy reducido. Berga, Barcelona. (M. Esteban leg.).
tipo en la col. M. Esteban.]
exoculata nov. (Lám. III, fig. 9). Sin huellas de lunares. Puerto de
Navacerrada, Madrid, VIII-1941 (A. Varea leg.). [Holotipo en el
Instituto Español de Entomología.]
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Reverso de las alas anteriores :
subtusbiocellata nov. (Lám. III, fig. 10). Con ocelo cubital pupilado.
Lanteira, Granada, 29-VI-1931 (A. Fernández leg.). [Holotipo en
el Instituto Español de Entomología.]
subtusunipupillata nov. (Lám. III, fig. 11). Cuando dicho ocelo es cie-
go. Ribas, Gerona. (A. Weiss leg.). [Holotipo en el Instituto Muni-
cipal de Ciencias Naturales de Barcelona.]
subtusbipupillata nov. (Lám. III, fig. 12). Sólo existe el ocelo ordina-
rio, que se ensancha y engloba a la primera mancha blanco-azulada.
Puerto de Navacerrada, Madrid, 20-VIII -1939 (A. Varea leg.).
[Holotipo en el Instituto Español de Entomología.]
striata nov. (Lám. III, fig. 13). Los dos puntitos blanquiazules de los
espacios medianos se alargan en estrías. Irurzun, Navarra, 25-VII-
1948 (W. Marten leg.). [Holotipo en el Instituto Español de Ento-
mología.]
tristriata nov. (Lám. III, fig. 14). Aparecen tres trazos blanquiazules
en lugar de los dos indicados en la descripción precedente. Irurzun,
Navarra, 25-VII-1948 (W. Marten leg.). [Holotipo en el Instituto
Español de Entomología.]
Anverso de las alas posteriores :
postpupillata nov. (Lám. III, fig. 15). Con un ocelo pupilado en el es-
pacio cubital. Páramo de Masa, Burgos, 10-VIII-1963 (M. Gómez
Bustillo leg.). [Holotipo en la col. M. Gómez Bustillo.]
Reverso de las alas posteriores :
vivian nov. (Fig. 2). La banda extrabasal grisácea, limitada por líneas
negras, se fractura en el extremo de la celda. San Pere de Vilamajor,
Barcelona, VIII-1910 (I. Sagarra leg.). [Holotipo en el Instituto
Municipal de Ciencias Naturales de Barcelona.]
salita nov. (Fig. 3). La extrangulación se produce en el mismo sitio,
pero sobre la banda submediana, que queda partida en dos espacios
limitados por trazos negros muy fuertes. Béjar ?, Salamanca. [Holo-
tipo en el Instituto Español de Entomología.]
Dedico esta forma y la que la precede a las Srtas. Santa y Vivian
Gómez Mola, entusiastas lepidopteristas, la primera de las cuales
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es el único miembro femenino que figura entre los españoles inscri-
tos en la americana Lepidopterists' Society.
tripunctata nov. (Lám. III, fig. 16). Con pequeños puntos negros en
los espacios subterminales 4, 7 y 8. Irurzun, Navarra, 25-VII-48
(W. Marten leg.). [Holotipo en el Instituto Español de Entomolo-
gía.]
Figs. 2-3.-2) Satyrus actaea f. vivian nov.,	 holotipo, San Pere de Vilamajor,
Barcelona ; 3) ,S'atyrus actaea f. santa nov., 8 holotipo, Béjar ?, Salamanca. Ta-
maño natural. [F. Fernández Rubio, fot.]
bipunctata nov. (Lám. III, fig. 17). Sólo hay dos de dichos puntos en
los espacios 7 y 8. Irurzun, Navarra, 28-VIII-1948 (W. Marten
leg.). [Holotipo en el Instituto Español de Entomología.]
unipunctata nov. (Lam. III, fig. 18). Unicamente se observa el punto
del espacio 7. Irurzun, Navarra, 28-VII-1948 (W. Marten leg.).
[Holotipo en el Instituto Español de Entomología.]
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Formas individuales en la	 .
Anverso de las alas anteriores :
ampla nov. Presenta el ocelo apical dilatado. Oña, Burgos, 12-VII-1952
(W. Marten leg.). [Holotipo en el Instituto Español de Entomolo-
gía.]
deeorata nov. Con la banda submediana muy desarrollada. Irurzun,
Navarra, I-VIII-1948 (W. Marten leg.). [Holotipo en el Instituto
Español de Entomología.]
herminia Mend. 1910. Brotéria, Braga, t. X, pág. 65, lám. II, figs. 9-11.
Banda submediana reducida a anillos amarillento-oscuros que ro-
dean los ocelos. Serra da Estrella, Portugal.
umbra nov. Sin banda submediana. Irurzun, Navarra, 1-VIII-1948.
(W. Marten leg.). [Holotipo en el Instituto Español de Entomolo-
gía.]
Reverso de las posteriores :
andromorpha nov. Es análogo al del 8 . Irurzun, Navarra, 28-VII-
1948 (W. Marten leg.). [Holotipo en el Instituto Español de En-
tomología.]
4
Figs. 4-5.-4) Andropigio de Satyrus actaea podarce O., El Escorial, Madrid :
5) Andropigio de Satyrus bryce novellasi nov. suhsp., Las Bordas, Valle de Arán,
Lérida. Vistos de lado y con la valva derecha suprimida. (X 11,5.)
La especie está extendida por casi toda España, y aunque no ha sido
citada de muchas provincias, seguramente aparecerá en bastantes cuan-
do se exploren mejor. Sin embargo nadie la ha indicado de la cornisa
cantábrica, donde hay muchas estaciones muy bien estudiadas, lo que
hace sospechar no vivirá allí.
5
Figs. 6-7.--6) Ginopigio de
Sin embargo, en mi
opinión, la separación
está justificada aparte
de por el aspecto exter-
no —a lo menos en lo
que respecta a los ejem-
plares españoles— se-
 7 gún lo que se aprecia en
los aparatos genitales de
una y otra. Además se
han encontrado en al-
gunos sitios colonias de
ambas conviviendo.
En el andropigio de actaea (fig. 4) los socii son un poco más largos
Satyrus
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Según los datos proporcionados por el material examinado y la lite-
ratura, volaría desde los 206 metros de altitud que tiene Náquera hasta
los 2.500-3.000 a los que la encontró el botánico Font Quer en el Mul-
hacén. Hay fechas de captura del imago desde fines de junio hasta pri-
meros de septiembre, aunque son más frecuentes las de julio-agosto.
Tiene una sola generación.
Se desconoce la bionomia de actaea en España. Según Chrétien, en
Francia, se nutriría de Gramineas : Brachypodium,, Bromus, Dactylis y
Lolium; el huevo inverna.
* * *
Huebner, en 1790-1793 (Schinett. Lep. linn., pág. 9), dio el nombre
de Papilio bryce al ejemplar de Rusia meridional representado por Es-
per entre 1799 y 1800,
en la figura 4 lámina
I,XXXV del tomo I de
su : "Die Schmetterlin-
ye in Abbildungen nach
der Natur."
Muchos autores no se
deciden a admitir la
diferenciación específica
entre bryce y actaea y
consideran a aquélla só-
lo una subespecie de
ésta.
actaea podar-
ce O., El Escorial, Madrid ; 7) Ginopigio de Saty-
rus bryce novellasi nov. subsp., Las Bordas, Valle
de Arán, Lérida. En visión ventral. (X 11,5.)
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que en bryce (fig. 5) y su borde distal inferior resulta mejor redondea-
do ; la porción terminal de la valva se aprecia claramente más afilada,
y el saccus adquiere un desarrollo mayor.
En los ginopigios, actaea (fig. 6) y brvce (fig. 7) se separan bien,
sobre todo por el diámetro transversal del ductus bursae, a lo menos
de doble diámetro en la primera que en la segunda, divergencia que se
percibe en seguida. La placa subgenital de actaea tiene mayor longitud,
ofrece estrías más acusadas y sus mamelones del IX terguito están
en aquélla más reducidos y diferenciados que en bryce; también son
menos largos que en ésta los signum de su bursa copulatrix.
Orazio Querci, en su "Contributo alla conoscenza della biologia dei
Rhopaloceri iberici", página 77, 1932, citó a la especie por primera vez
de España, aunque bajo el nombre de cordula. No cazó aquí ejemplares
de ella, pero los vio en el Museo de Barcelona, procedentes de las re-
colecciones que Santiago Novellas realizó en los Baños y el Hospital
de Benasque, provincia de Huesca, el 25 y 28 de julio de 1921, res-
pectivamente.
Satyrus bryce tiene en la Península una pequeñísima área coloniza-
dora, pues yo sólo la conozco de los Pirineos centrales, donde parece
confinada por los valles colindantes de Arán, en Lérida y Benasque, en
Huesca. He aquí la lista de sus localidades, según el material que he exa-
minado. Huesca : Bajíos de Benasque, a 1.202 ni., 28-VII-1921 (S. No-
vellas leg.) y Hospital de Benasque, a 1.705 m., 25-VII-1921 (S. No-
vellas leg.). Lérida : Las Bordas, a 900 m., VII-1935 (M. Ibarra leg.),
VII-1936 (A. Varea leg.), y Les, a 631 m., VII-1949 (M. Ibarra leg.).
Querci (1. c., pág. 77) pensó que el acopio de Benasque conservado
en el Museo de Barcelona era muy semejante al recogido por su hija
Erilda, en la Catena Costiera de Calabria el ario 1920, por lo que re-
firió también el material español a la forma calabra Costa, de la que
consideró sinónima acteina Obth. ; advirtió, sin embargo, que en el mo-
mento de realizar aquella atribución no poseía ya material calabrés para
hacer las comparaciones oportunas. En la actualidad la raza calabra
Costa ha pasado a sinonimia de cyrillus Herbst, y acteina Obth., se con-
sidera una subraza de la anterior, de la que difiere sobre todo por su
menor expansión alar, con una media de 45 milímetros en el 8 y 50
en la 9 .
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Satyrus bryce novellasi nov. subsp.
La raza española de bryce difiere realmente bastante de cyrillus
Herbst si se comparan los reversos, ya que en los los dibujos cla-
ros son mucho menos blanquecinos y más agrisados, aproximándose
en esto a peas De Prunn., tal como la representa Verity en la figura 17
de la lámina LXIX, volumen V de "Le farfalle diurne d'Italia", aunque
en los individuos españoles el tono gris es todavía más plomizo, lo que
se percibe tanto sobre la banda subterminal, de amplitud variable, pero
siempre visible, como en la terminal.
Las 9 españolas divergen constantemente de las italianas y suizas
que he examinado, por el reverso de las alas, que en las anteriores mues-
tran la línea mediana formando en sus primeros trazos ángulos mucho
más cerrados. Respecto a las posteriores, la tonalidad predominante
es claramente grisácea y nunca amarillenta, como en los individuos ita-
lianos y suizos.
Holotipo y alotipo de Las Bordas del Garona, a 900 m., Valle de
Aran, Lérida, VII-1936 (A. Varea leg.). En la colección de lepidópte-
ros de España del Instituto de Entomología de Madrid.
He denominado esta nueva raza en recuerdo de D. Santiago No-
vellas, eficaz recolector de mariposas del Museo de Barcelona, a quien
no conocí, y que fue el primero en capturar a la "Negra mayor" dentro
de España.
A juzgar por los rótulos de los ejemplares españoles de bryce que
he examinado, la especie vuela en julio, entre los 600 metros de altitud
que hay en Les, hasta los 1.705 de Hospital de Benasque.
Circunscrita en España a los valles de Aran y Benasque, de los
Pirineos centrales, está extendida por los Alpes de Francia, Suiza e
Italia, en los Apeninos liguro-piamonteses, Dalmacia y Herzegovina.
Tiene una sola generación.
No hay datos sobre la bionomía de esta especie en España. Según
la literatura extranjera la oruga se alimenta de Festuca ovina, Aira
caes pitosa y las Stipa capillata y pennata, entre otras Gramíneas.
* * *
Agradezco a mi amigo y dos veces colega el Dr. D. Miguel Gómez
Bustillo sus ilustraciones sobre la variación individual de actaea, re-
producidas en la lámina III.
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EXPLICACION DE LA LAMINA III
Fig. L—Satyrus actaea f. quadripupillata nov.	 Holotipo. Sabifiá-
mgo, Huesca.
Fig. 2.—Satyrus actaea f. tripupillata nov. 3 . Holotipo. Sabiriánigo,
Huesca.
Fig. 3.—Satyrus actaea f. bipupillata nov. (3' . Holotipo. Sabiriánigo,
Huesca.
Fig. 4.—Satyrus actaea f. actaea (Esp.).
	 . Sabiriánigo, Huesca.
Fig. 5.—Satyrus actaea f. radipupillata nov.
	 . Holotipo. Béjar, Sa-
lamanca.
Fig. 6.—Satyrus actaea f. bicoeca nov.	 . Holotipo. Collsuspina, Bar-
celona.
Fig. 7 .—Satyrus actaea f. coeca nov.	 . Holotipo. Puerto de Nava-
cerrada, Madrid.
Fig. 8.—Satyrus actaea f. coeculus nov. 8' Holotipo. Berga, Bar-
celona.
Fig. 9.—Satyrus actaea f. exoculata nov.	 Holotipo. Puerto de
Navacerrada, Madrid.
Fig. 10.—Satyrus actaea f. subtusbiocellata nov.	 (reverso). Holo-
tipo. Lanteira, Granada.
Fig. 11.—Satyrus actaea f. subtusunipupillata nov. ,1 (reverso). Hob-
tipo. Ribas, Gerona.
12.—Satyrus actaea f. subtusbipupillata nov. 8 (reverso). Holoti-
po. Puerto de Navacerrada, Madrid.
Fig. 13.—Satyrus actaea f. striata nov.	 (reverso). Holotipo. Irur-
zun, Navarra.
Fig. 14.—Satyrits actaea f. tristriata nov.	 (reverso). Holotipo. Irur-
zun, Navarra.
Fig. 15.—Satyrus actaea f. postpupillata nov.	 (reverso). Holotipo.
Páramo de Masa, Burgos.
Fig. 16.—,Slatyrus actaea f. tripunctata nov.	 . Holotipo. Irurzun, Na-
varra.
Fig. 17.—Satyrus actaea f. bipunctata nov. 8‘ Holotipo. Irurzun,
Navarra
Fig. 18.—Satvrus actaea f. unipunctata nov. 8 . Holotipo, Irurzun,
Navarra.
Fig. 19.—Satyrus actaea f. actaea (Esp.). 8‘ . Irurzun, Navarra.
(Tamaño natural.)
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